平成22年度業務報告 by 岡山大学環境管理センター,
ᬺോႎ๔
ᐔᚑ㧞㧞ᐕᐲ ᬺോႎ๔
ᐔᚑ 22ᐕ 10᦬ߦ੐ോ⚵❱ᡷ⚵߇޽ࠅ㧘੐ോᜂᒰߩฬ⒓߇቟ోⴡ↢ㇱ቟ో▤ℂ⺖ⅣႺ▤ℂࠣ࡞࡯ࡊ
ߣᄌᦝߐࠇ߹ߒߚޕ
ᐔᚑ 22ᐕᐲਛߦታᣉߒߚਥⷐߥᵴേᬺോࠍਅߦ␜ߒ߹ߔޕ
ᐔᚑᐕᐲਥⷐᵴേ⁁ᴫ
ᐔᚑ 22ᐕ 4᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 1࿁㧕㧘ήᯏᑄᶧฃ౉
╙ 1࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
5᦬
ᑄᶧಣℂᛛⴚᜰዉຬ⻠⠌ળ㧔ᵤፉ࿾඙㧕㧘᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 2࿁㧕㧘
ጟጊᏒ┙౉ណ᳓ኻᔕ㧔ᵤፉ࿾඙㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
6᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 3࿁㧕㧘ήᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 2࿁㧕㧘․ᱶᑄᶧฃ౉㧔╙ 1࿁㧕㧘
ឃ᳓ቯᦼಽᨆ㧘PRTRႎ๔㧘PCBႎ๔㧘ᑄ᫈‛ႎ๔
7᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 4࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
8᦬
ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
9᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 5࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ㧘Ქ഍‛▤ℂ⁁ᴫ⺞ᩏ
10᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 6࿁㧕㧘౮⌀ᑄᶧฃ౉㧘
ጟጊᏒ┙౉ណ᳓ኻᔕ㧔ᵤፉ࿾඙㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ㧘ൻቇ‛⾰▤ℂ⁁ᴫ⋙ᩏ
11᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 7࿁㧕㧘ήᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 3࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ㧘
ൻቇ‛⾰▤ℂ⁁ᴫ⋙ᩏ
12᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 8࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ㧘ൻቇ‛⾰▤ℂ⁁ᴫ⋙ᩏ㧘
ᑄᶧಣℂᛛⴚᜰዉຬ⻠⠌ળ㧔㣮↰࿾඙㧕
ᐔᚑ 23ᐕ 1᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 9࿁㧕㧘ήᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 4࿁㧕㧘․ᱶᑄᶧฃ౉㧔╙ 2࿁㧕㧘
ጟጊᏒ┙౉ណ᳓ኻᔕ㧔ᵤፉ࿾඙㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
2᦬
᦭ᯏᑄᶧฃ౉㧔╙ 10࿁㧕㧘ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
3᦬
ឃ᳓ቯᦼಽᨆ
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㧝㧚ᑄᶧ▤ℂ
ᐔᚑ 19 ᐕᐲࠃࠅ↳ߒㄟߺᤨᦼߩ੐ോㅢ⍮ࠍᑄᱛߒ㧘Web ࡍ࡯ࠫ਄ߦឭ␜ߐࠇߚᐕ㑆੍ቯ⴫ࠍෳ⠨
ߦ㧘ᑄᶧಣℂᛛⴚᜰዉຬ߇ฦ⥄ᤨᦼࠍ⏕⹺ߒ↳ߒㄟ߻ߎߣߣߥࠅ߹ߒߚޕቯᦼ⊛㧔Ფ᦬᳿߹ߞߚᣣ
╬㧕ߦฃߌ౉ࠇࠆߎߣ߇ᔅⷐߣ⠨߃ߡ޿߹ߔ߇㧘⃻⁁ߪ⻉੐ᖱߦࠃࠅ෼㓸ᣇᴺ෸߮ᤨᦼߦߟ޿ߡᄌᦝ
ߩน⢻ᕈ߇޽ࠅ߹ߔޕ㓐ᤨᄌᦝࠍⴕߞߡ޿߹ߔߩߢ㧘ቯᦼ⊛ߥ⏕⹺ߦߏදജࠍ߅㗿޿ߒ߹ߔޕ
᦭ᯏᑄᶧߦ㑐ߒߡߪᐔᚑ 18ᐕᐲࠃࠅ㧘ήᯏᑄᶧߦ㑐ߒߡߪᐔᚑ 21ᐕᐲࠃࠅ㊀㊄ዻᑄᶧ⾂⇐ኈེࠍ
ᄌᦝߒߡ޿߹ߔޕᣥဳኈེߢߪ៝౉ߢ߈߹ߖࠎߩߢߏᵈᗧߊߛߐ޿ޕ
 ήᯏᑄᶧ
ήᯏᑄᶧߪᐔᚑ 18ᐕᐲࠃࠅᄖㇱᆔ⸤ಣℂൻߐࠇ߹ߒߚޕᐔᚑ 20ᐕᐲࠃࠅᐕ 4࿁ߩฃߌ౉ࠇࠍⴕߞ
ߡ޿߹ߔ㧔߁ߜ 2 ࿁ߪ㊀㊄ዻᑄᶧߩߺ㧕ޕᐔᚑ 22 ᐕᐲήᯏᑄᶧߩㇱዪ೎ᐕ㑆៝౉㊂ࠍ⴫ 1 ߦ␜ߒ߹
ߔޕήᯏᑄᶧߩ✚៝౉㊂ߪ㧘ᐔᚑ 21ᐕᐲߩ 4,559kgࠃࠅᷫዋߒ㧘ㄭᐕૐ᳓Ḱߢផ⒖ߒߡ޿߹ߔޕ
᳓㌁ᑄᶧࠍ㒰ߊήᯏᑄᶧߦߟ޿ߡߪ㧘᳓㌁฽᦭ߦߟ޿ߡኈེ೎ోᢙ࠴ࠚ࠶ࠢࠍⴕ߁ߎߣߣߒߡ޿߹
ߔޕ⚿ᨐߣߒߡ㧘ᤓᐕᐲห᭽ߦ᳓㌁ᑄᶧࠍឃ಴ߔࠆ⻠ᐳߩ㊀㊄ዻᑄᶧߩ৻ㇱ෸߮㐳ᦼ㑆૶↪ߒߡ޿ࠆ
ߣᕁࠊࠇࠆ㊀㊄ዻᑄᶧኈེߦ⾂⇐ߐࠇߡ޿ߚᑄᶧߩ৻ㇱߦ᳓㌁฽᦭߇⹺߼ࠄࠇ㧘᳓㌁ᑄᶧߣߒߡᛒ߁
ߎߣߣߥࠅ߹ߒߚޕ
㊀㊄ዻᑄᶧ⾂⇐ኈེߦߟ޿ߡ㧘21 ᐕᐲࠃࠅᣂဳኈེߦಾࠅᦧ߃߹ߒߚޕ㊀㊄ዻᑄᶧߪᣥኈེߢ៝
౉ߢ߈߹ߖࠎߩߢ㧘ߏᵈᗧߊߛߐ޿ޕ
⴫ ᐔᚑᐕᐲήᯏᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ 㧔න૏㧦kg㧕
࿾࠮ ᢎ⢒ ℂ කᱤ ⮎ Ꮏ Ⅳℂ ㄘ ⾗⎇ ቇോ Ⅳ࠮ ว⸘
㊀㊄ዻ            
᳓ ㌁            
ࠪࠕࡦ            
ㇱዪ೎⸘            
 ᦭ᯏᑄᶧ
ᐔᚑ 20ᐕᐲࠃࠅ㧘8᦬෸߮ 3᦬એᄖߩᲤ᦬㧘⸘ 10࿁ߩฃߌ౉ࠇࠍⴕߞߡ޿߹ߔޕᑄᶧߪෂ㒾‛ߢ
ߔޕ⎇ⓥቶ╬ౝߦᄙ㊂ߦ଻▤ߔࠆߎߣߪߢ߈߹ߖࠎޕ⸘↹ࠍ┙ߡ㧘ዋ㊂ᄙ࿁ᢙߢߩ៝౉ࠍ߅㗿޿ߒ߹
ߔޕ
ᐔᚑ 22 ᐕᐲߩ᦭ᯏᑄᶧߩㇱዪ೎ᐕ㑆៝౉㊂ࠍ⴫ 2 ߦ␜ߒ߹ߔޕ21 ᐕᐲታ❣㧔20,908kg㧕ࠃࠅჇട
ߒߡ޿߹ߔ߇㧘ᐕ㑆 2ਁ kg⿥ߢផ⒖ߒߡ޿߹ߔޕ
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⴫ ᐔᚑᐕᐲ᦭ᯏᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ 㧔න૏㧦kg㧕
ቇോ ᢎ⢒ ℂ 㣮↰ ⮎ Ꮏ Ⅳℂ ㄘ ⾗⎇ ၒᢥ ⇣ಽ Ⅳ࠮ ⸘
㕖᳓ṁᕈ᦭ᯏṁᇦ             
᳓ṁᕈ᦭ᯏṁᇦ             
ᑄࠝࠗ࡞㘃             
ߘߩઁ⥄Άᕈ᦭ᯏᑄᶧ             
ૐỚᐲႮ⚛♽᦭ᯏᑄᶧ             
㜞ỚᐲႮ⚛♽᦭ᯏᑄᶧ             
ࡎ࡞ࡑ࡝ࡦᑄᶧ             
ߘߩઁ㔍Ά᳓♽ᑄᶧ             
ㇱዪ೎⸘             
 ౮⌀ᑄᶧ
౮⌀ᑄᶧߪ 10᦬ߦฃߌ౉ࠇߡ޿߹ߔޕᐔᚑ 22ᐕᐲߩ౮⌀ᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ࠍ⴫ 3ߦ␜ߒ߹ߔޕᑄ
ᶧ៝౉㊂ߪ㧘ᤓᐕᐲࠃࠅᷫዋ㧔21ᐕᐲታ❣ 1,702kg㧕ߒ߹ߒߚޕ
⃻௝ᑄᶧ㧘ቯ⌕ᑄᶧߣ߽ᆔ⸤ᬺ⠪ߦࠃࠅਛ๺ಣℂߐࠇ߹ߔ߇㧘ቯ⌕ᑄᶧߪ㧘ߘߩਛߦ฽߹ࠇࠆ㌁߇
࿁෼ߐࠇߡ޿߹ߔޕ
⴫ ᐔᚑᐕᐲ౮⌀ᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ 㧔න૏㧦kg 㧕
ቇോ ଻࠮ ࠕ✚ ᢎ⢒ ℂ කᱤ ⮎ Ꮏ Ⅳℂ ㄘ ⾗⎇ ᢥ Ⅳ࠮ ว ⸘
⃻௝ᑄᶧ              
ቯ⌕ᑄᶧ              
ㇱዪ೎⸘              
 ․ᱶᑄᶧ
ᐔᚑ 18ᐕᐲࠃࠅᣂ⸳ߐࠇߚ඙ಽߢ㧘ᐔᚑ 20ᐕᐲ߆ࠄᐕ 2࿁ߩฃߌ౉ࠇࠍⴕߞߡ޿߹ߔޕ⹦⚦ߦߟ
޿ߡߪ໧޿วࠊߖࠍ߅㗿޿ߒ߹ߔޕ
ᐔᚑ 22 ᐕᐲߩ․ᱶᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ࠍ⴫ 4 ߦ␜ߒ߹ߔޕ21 ᐕᐲታ❣㧔649kg㧕ࠃࠅᷫዋߒߡ޿߹
ߔޕ
⴫ ᐔᚑᐕᐲ․ᱶᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ 㧔න૏㧦kg 㧕
ቇോ ℂ ක ⮎ Ꮏ Ⅳ ⾗⎇ ว ⸘
ㇱዪ೎⸘        
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㧞㧚ឃ᳓▤ℂ
 ᵤፉ࿾඙ឃ᳓⋙ⷞࠪࠬ࠹ࡓ⪭㔗ⵍኂ
ᐔᚑ 22 ᐕ 9 ᦬ 23 ᣣߦ߽ᵤፉ࿾඙ౝߦ⪭㔗߇޽ࠅ㧘pH ⸘ 6 บ߇⸘᷹ਇน㧘⸥㍳⸘ 3 บ߇⸥㍳ਇน
ߩ⁁ᘒߣߥࠆ↟ᄢߥⵍኂߣߥࠅ㧘5 ᐕㅪ⛯ߩ⪭㔗ⵍኂߣߥࠅ߹ߒߚޕᐲ㊀ߥࠆ⪭㔗ⵍኂߦኻߒߡ㧘Ⅳ
Ⴚ▤ℂ࠮ࡦ࠲࡯ߢߪ㧘ߘߩㆇ༡⾌ߢ㧘㗅ᰴ⪭㔗ⵍኂኻ╷ⵝ⟎ࠍ⸳⟎ߒߡ߈߹ߒߚޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘੹
࿁ߩⵍኂߪ㧘ᢛ஻ߒ߈ࠇߥ߆ߞߚ⸳஻߇ᓇ㗀ࠍฃߌߡߒ߹޿߹ߒߚޕἴኂᓳᣥ⚻⾌ࠍⷐ᳞ߒ㧘⃻࿷ߪ
ᓳᣥߒߡ޿߹ߔ߇㧘ᩮᧄ⊛ߥኻ╷߇ᔅⷐߣߒߡ⸳஻ߩⷐ᳞ࠍⴕߞߡ޿߹ߔޕ
 ᵤፉ࿾඙ឃ᳓ߩ⁁ᴫ
ᵤፉ࿾඙ߢߪ㧘ታ㛎♽ᵞᵺឃ᳓ߪᲤ᦬ 1࿁㧘↢ᵴ♽ឃ᳓ߪᐕ 1࿁ߩឃ᳓ಽᨆࠍⴕߞߡ޿߹ߔޕ߹ߚ㧘
ጟጊᏒਅ᳓㆏ዪߩ┙ߜ౉ࠅ⺞ᩏ߇ᐕߦᢙ࿁޽ࠅ㧘ᐔᚑ 22ᐕᐲߪᐔᚑ 22ᐕ 4᦬ 21ᣣ㧘10᦬ 4ᣣ෸߮
ᐔᚑ 23ᐕ 1᦬ 18ᣣߩ⸘ 3࿁޽ࠅ߹ߒߚޕ
ਅ᳓㆏ߦធ⛯ߔࠆឃ᳓ญߦ߅ߌࠆ㧘ߎࠇࠄߩឃ᳓ಽᨆ⚿ᨐߢߪ㧘ਅ᳓㆏ၮḰࠍ⿥ㆊߔࠆߎߣߪ޽ࠅ
߹ߖࠎߢߒߚޕ੹ᓟߣ߽㧘ㆡᱜߥឃ᳓▤ℂࠍ߅㗿޿ߒ߹ߔޕ
 ᳓⾰▤ℂ⻠⠌ળߩ㐿௅
ᐔᚑ 23 ᐕ 6 ᦬ 22 ᣣߦ㧘ᐔᚑ 23 ᐕᐲ᳓⾰▤ℂ⻠⠌ળࠍ㐿௅ߒ߹ߒߚޕ᳓⾰▤ℂ⁁ᴫߣᬺോߣߒߡ㧘
ᦨㄭߩឃ᳓ߩ⁁ᴫ㧘ⅣႺ▤ℂຬ㧔᳓⾰▤ℂᜂᒰ⠪㧕ߩᬺോౝኈ㧘㑐ଥᴺ઎╬ߣቇౝⷙ⒟ߩኻᔕߦߟ޿
ߡ⺑᣿ࠍⴕ޿߹ߒߚޕෳട⠪ᢙ 18ฬߢߒߚޕ
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⴫ ᐔᚑᐕᐲᵤፉ࿾඙࿅࿾ታ㛎ᵞᵺឃ᳓࡮↢ᵴឃ᳓᳓⾰ಽᨆ⚿ᨐ
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ᐔᚑᐕ ർ࿅࿾           
᦬ᣣ ᧲࿅࿾           
⷏࿅࿾           
᦬ᣣ ታ ⷏࿅࿾ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙  㧙 㧙
ർ࿅࿾           
᦬ᣣ ᧲࿅࿾ 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ർ࿅࿾ 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 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ᐕᐲߩ⁁ᴫࠍߣࠅ߹ߣ߼߹ߒߚޕ⺞ᩏ⚿ᨐߩᛮ☴ࠍ⴫ 7ߦ␜ߒ߹ߔޕ੹࿁㧘ᵤፉ࿾඙ߢឃ಴㊂࡮⒖േ
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 ൻቇ‛⾰▤ℂ⁁ᴫ⋙ᩏ
ᐔᚑ 22 ᐕߪ㧘10 ᦬߆ࠄ 12 ᦬ߦ߆ߌߡൻቇ‛⾰▤ℂ⁁ᴫ⋙ᩏࠍⴕ޿߹ߒߚޕ੹࿁ߢ 2 ࿁⋡ߣߥࠆ
⋙ᩏߢߪ㧘ోㇱዪߦኻߔࠆᦠ㕙ክᩏ෸߮ 6ㇱዪߩ⃻࿾⺞ᩏߣߒ߹ߒߚޕᦠ㕙ክᩏߩ⚿ᨐߪ㧘․ߦᡷༀ
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